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The Monopolized Dealing Institutions & the Sustainable
Development of the Forest Industry
——applied in the drainage area of Qingshuijiang timber-dealing
experiences from 1514 to 1985
WU Su-song
Abstract: One area with which provides the plentiful resources is always over-exploited and relapsed into “the tragedy of the
resource commons” . However, the drainage area of Qingshuijiang, which have held the sustainable development of its forest
industry for 471 years, might be the only exceptional practiced heritages on that field. The monopolized dealing institutions initiated
by the folk customs and validated by the governmental rules had the shanke ( the sellers) ,the guilds and sanbangwurang ( the
buyers) in one. The monopolized dealing institutions not only maintained and implemented the forever monopolized returns or
resources rents which settled the problem of demands over supplies of timbers in Ming, Qing dynasty and Minguo times, but also let
the area richness. what’ s more， the area provided the representative templet of sustainable development on its forest industry
drived by institutions in near 500 years.
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 S (p )= S (p )?
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Dynamics of Monopoly） [17]非常适合用来分析行户的价格和数量垄断。模型中垄断者的生产等于销售，没
有存货，与行户居中议价以谋取最大化佣金利益一致。设行户的“木材出售量”不仅与当期价格P(t)有
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